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de   l’individu,   insaisissable   et   équivoque,   venant   déjouer   les   catégories   de
l’individualisme  ravageur  mises  en  place  par   l’idéologie  capitaliste  et  dans   laquelle
presque  rien  ne  résiste  face  à  la  force  unificatrice  de  la  marchandise  et  son  pseudo-
mystère.
2 George  Maciunas  a  occupé   les   rôles   tout  aussi  différents  de  graphiste,  architecte,
designer,  agent   immobilier,  artiste,  galeriste,  éditeur,  ou  encore  historien  de   l’art.
Tenter  son  portrait  ne  peut  se   faire  sur  un  autre  mode  que  sur  celui  proposé  par
Initiales, c’est-à-dire un ensemble de circonvolutions se mouvant autour d’un centre lui-
même  en  mouvement  permanent.  Il  est  intéressant  en  ce  sens  de  remarquer  que  le
choix  porté  sur  George  Maciunas  participe  activement  de  la  conception  de  la  revue,
comme  si  l’artiste  lui-même - plus  précisément  son  « esprit »,  comme  nous  l’invite  à
penser   un   entretien   réalisé   en   2002   par   le   commissaire   et   écrivain   Raimundas






facettes  se  montre  garant  d’une   joyeuse hétérogénéité  créatrice  d’une  connaissance
fragmentée :   artistes,   historiens   de   l’art,   commissaires,   écrivains,   enseignants,
étudiants - certaines de ces fonctions étant souvent rassemblées en la même personne,
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ou inversement, circulant d’une personne à l’autre - ont fabriqué à cette occasion toute






4 Reste  à  attendre   le  deuxième  numéro   - consacré  à   John  Baldessari -  afin  de  voir  si
l’énergie circonvolutive de ce beau début saura rejouer la partie avec la même justesse.
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